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1) regulations of domestic legislation of declarative nature; 
2) regulations of international law, ratified by Verkhovna Rada of Ukraine; 
3) codified regulations that directly regulate various aspects of the issue of 
counteracting crime, including illegally obtained property’s acquisition; 
4) regulations of legislative level; 
5) subordinate regulations and acts of departmental and interdepartmental nature. 
However, as the result of the analysis of theory and operative and search 
practice, as well as provisions of considered regulations the author has revealed gaps 
in some acts of legislative and subordinate levels. It is emphasized that a number of 
issues may be eliminated by the way of their subsequent research by scholars and 
practitioners in the field of operative and search activity. Therefore, propositions and 
recommendations aimed at improving the legal regulation of the stated activity of 
criminal investigation units have got further development. 
Keywords: legal regulation, criminal investigation units, counteraction, il-
legally obtained property’s acquisition. 
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БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ З ХУЛІГАНСТВОМ В УСРР У РОКИ НЕПУ 
(1921–1929) 
Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з хуліганством у період 
нової економічної політики в Україні, причини цього явища, його рівень. 
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Постановка проблеми. Актуальність дослідження боротьби з ху-
ліганством визначається як його поширеністю в Україні, так і різ-
номаніттям форм його прояву. Крім того, хуліганство часто є від-
правним моментом для переходу індивіда на шлях скоєння тяжчих 
злочинів. Про це побічно свідчать кореляційні залежності між рівнем 
хуліганства і такими насильницькими злочинами, як заподіяння 
тяжкої шкоди здоров’ю, вбивство. Встановлено, що послаблення 
боротьби з хуліганством призводить до збільшення числа тяжких 
насильницьких злочинів, а посилення боротьби з ним, веде до зни-
ження кількості останніх.  
Злочини з хуліганських мотивів обґрунтовано викликають певну 
тривогу серед населення. Страх перед цим різновидом злочинності 
може стати звичним чинником психологічного стану суспільства. 
Таким чином, боротьба з хуліганством сьогодні є такою ж гостроак-
туальною, як і раніше. Одна з важливих сторінок її історії – доба непу. 
Стан дослідження. Цій проблемі присвятили свої дослідження 
І. Д. Коцан [1], О. К. Міхеєва [2], О. В. Чернуха [3]. Проте вони роз-
глядали це явище у регіональному аспекті (на прикладі Харківщини 
та Донбасу). Комплексного дослідження матеріалів республіки на цю 
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тематику поки що не існує. Враховуючи актуальність і масштабність 
теми, її недостатню дослідженість, автор поставив собі за мету про-
аналізувати причини хуліганства в добу непу та основні форми і 
методи боротьби міліції з цим аномальним соціальним явищем. 
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що дореволюцій-
не законодавство не передбачало злочину, який кваліфікувався як 
«хуліганство». Воно входило в розряд злочинів проти порядку управ-
ління. Кваліфікація цього злочину, його складу з’явилася в Криміна-
льному кодексі УСРР тільки в 1920-ті роки. І справа не в тому, що в 
царській Росії хуліганських вчинків не здійснювалося. Навпаки, в 
ході революції 1905–1907 років і в подальшу епоху хуліганство поча-
ло значно зростати [4, с. 3]. Навіть можна припустити, що саме в 
СРСР поширення хуліганства досягло рівня національного лиха, що і 
знайшло відображення в його законодавстві. Однак більшість випа-
дків хуліганства не реєструвалися або розглядалися правоохоронни-
ми органами як адміністративні правопорушення [5]. 
Хуліганство займало одну з основних позицій у списку правопо-
рушень, що здійснювалися неповнолітніми. Причини загрозливого 
зростання цього виду девіантної поведінки в середовищі міської мо-
лоді були численні і різноманітні. Свідомість і поведінка молодих 
людей багато в чому були пов’язані зі значущими моментами соціа-
льного життя. Світова і Громадянська війни, події 1917 року, епіде-
мії та голод травмували дітей і підлітків фізично і психічно, показа-
вши їм страшні картини насильства, зневаги та наруги над особою, 
смерті в її найжахливіших проявах. 
Свою згубну роль в ескалації хуліганства 1920-х років зіграли 
безпритульність і бездоглядність дітей і підлітків. Сіра повсякден-
ність, що витіснила недавню романтику революційної боротьби, по-
силювала у молоді і без того властиву їй тягу до протесту проти на-
вколишньої дійсності, в тому числі й через дії, що розглядалися 
суспільством як хуліганські. У цьому сенсі цілком знаковим був зов-
нішній вигляд частини хуліганів епохи непу, фактично скопійований 
з братка-матроса перших років революції: брюки-кльош, куртка, 
схожа на бушлат, шапка-фінка. Багато хуліганів не милися, ходили 
у брудному одязі. Мова хуліганів теж грала знакову роль, для неї були 
характерні ненормативна лексика і злодійський жаргон [6, с. 112]. 
Велике значення для ескалації міського хуліганства мало вжи-
вання алкоголю і до певної міри наркотиків. Показово, що особливо 
високими темпи зростання хуліганства стали після «легалізації» в 
1925 році радянської горілки «риковки». Не можна забувати і про те, 
що змінився сам споживач спиртного. «Усі фахівці, зараз, безумовно, 
сходяться в тому, що сучасний алкоголізм відрізняється від довоєн-
ного. Війна і революція з їх приголомшливими переживаннями, ве-
лика кількість інвалідів і травматиків, зокрема з ослабленою нерво-
вою системою, епідемії, особливо недоїдання голодних років тощо 
зробили багатьох менш стійкими проти алкоголю, і реакції на алко-
голь стали бурхливішими», – говорив у 1928 році доктор Цираський. 
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Крім того, в другій половині 1920-х років населення радянських міст 
споживало спиртного просто більше, ніж городяни в царській Росії. 
Усе це в сукупності і визначило значний вплив алкоголю на етіоло-
гію хуліганства [7, с. 98]. 
Деякі дослідники – сучасники подій висували версію про те, що 
жіночого хуліганства не існувало, а зафіксовані випадки були ре-
зультатом або психічної хвороби, або захисної істеричної реакції [8, 
с. 147]. Проте це твердження здається сумнівним. 
За матеріалами Головного управління місцями ув’язнення видно, 
що 30 % із засуджених за хуліганство виросли без одного чи обох 
батьків, 45 % деякий час були безпритульними. Близько 1/2 засу-
джених становили робітники (з них майже 20 % були членами проф-
спілки), 1/6 – безробітні і 1/7 – службовці [9]. Не менше 13 % затри-
маних за хуліганство становили комсомольці і партійці [10, с. 53]. 
Хуліган рідко «геройствував» самостійно. Він вважав за краще 
робити це в групі або зграї. Думкою її членів він дорожив, за вплив 
на них – боровся. Зграя ж зазвичай діяла в конкретному районі, в 
якому мешкали більшість її членів [11, с. 38–39]. 
У царській Росії прагнення до самоорганізації демонстрували 
тільки столичні хуліганські співтовариства, в радянській воно по-
ширилося і на провінційні міста. Були створені «Гуртки хуліганів», 
«Товариство «геть невинність», «Товариство радянських алкоголіків», 
«Товариство радянських ледарів», «Спілка хуліганів», «Інтернаціонал 
дурнів», «Центральний комітет шпани» та ін. Хуліганські гуртки («То-
птальний комітет, «Зграя хуліганів» і їм подібні) утворювалися і в 
школах; у них навіть обирали бюро і платили членські внески. 
Через відсутність чіткого юридичного визначення під хуліганст-
вом розумілися найрізноманітніші дії: лайка нецензурними словами, 
стрільба з вогнепальної зброї, шум, крики, спів пустотливих або не-
цензурних пісень і частівок, окроплення громадян водою і нечисто-
тами, безцільне постукування у двері будинків, влаштування заха-
ращень на дорогах, ушкодження одягу громадян хімічним чорнилом 
та іншими речовинами (останній випадок у свій час мав поширення 
в Харкові), що важко змиваються, створення тривоги в публічних 
місцях несподіваним криком «пожежа», поява в голому вигляді на 
вулицях, кулачний бій, бійка тощо. Окремі види хуліганських дій 
зустрічалися особливо часто. З числа затриманих за порушення гро-
мадського порядку в 1926 році біля третини було заарештовано за 
побиття перехожих, 28 % – за бешкет у п’яному стані, 17 – за лайку, 
13 – за опір міліції [12, с. 59]. 
У контексті боротьби з хуліганством виникло питання про те, як 
кваліфікувати «кулачні бої», чи вважати їх хуліганством. Це було до-
сить актуальним питанням, оскільки кулачні бої були достатньо по-
ширеним явищем. Наприклад, у деяких районах Полтавщини в ку-
лачних боях брала участь переважна більшість чоловічого населення, 
а інша частина громадян вважала кулачні бої своєрідним спортом. У 
зв’язку з цим НКВС УСРР підготувала спеціальне роз’яснення «Про 
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порядок притягнення до відповідальності за участь у «кулачних бо-
ях» і засобах боротьби з ними». У цьому документі зазначалося, що 
кулачні бої не можуть бути віднесені до хуліганства, визначеного в 
Кримінальному кодексі, як «пустотлива, зв’язана з явним проявом 
неповага до окремих громадян або суспільства, в цілому дія», оскіль-
ки кулачні бої в сучасній побутовій обстановці села не пов’язані з 
проявом неповаги до кого б то не було. Тому кулачні бої належить 
розглядати як чисто адміністративні порушення [13]. Слід відзначити 
певну дискусійність і недостатню переконливість такого роз’яснення. 
Основна маса хуліганських вчинків здійснювалася на вулицях, 
але не були забуті хуліганами і робітничі клуби, кінотеатри, пивні, 
театри, навіть державні установи. У 1920-х роках на руках у насе-
лення залишалося багато холодної і вогнепальної зброї і хулігани ча-
сто пускали її в хід. Ось як писав у 1925 році про міського хулігана 
якийсь Максимов, «він озброєний – рукавичка, кастет, фінка, а іноді 
і предмет усіх вищих бажань хулігана – «шпалер» – револьвер завжди 
при ньому» [14]. Типовим явищем стало здійснення з хуліганських 
мотивів таких злочинів, як вбивство, бандитський напад, підпал. 
Улюбленою розвагою було облаштування «тюльпана»: хулігани ловили 
дівчину, зав’язували їй спідницю над головою і кидали в кущі ногами 
догори [15, с. 86]. Поступово хуліганство захопило міські фабрики і 
заводи. Окрім таких загальних форм хуліганських проявів, як лайка, 
бешкет, чіпляння до жінок-робітниць, на виробництві з’являлися свої 
специфічні способи «похуліганити», приміром псування майна. 
З другої половини 1920-х хулігани все більше й більше починають 
визначати повсякденне життя городян, у першу чергу їхнє дозвілля і 
роботу. «Це герой вулиці. Це у відомий час й у відомих місцях вла-
дика вулиці. Її хазяїн. Вулиця – арена його геройств, подвигів і сла-
ви. І, вийшовши увечері на вулицю, він почуває себе вільно – він у 
себе вдома, і, залежно від настрою, вулиця стає більш чи менш про-
хідною для громадян» [14]. Так описували міського хулігана його су-
часники. Це знайшло своє відбиття навіть у тогочасних частівках: 
«Я опять, милашка, пьяный, Начинаю баловать, Из кармана фи-
нский ножик Начинаю доставать. Тятька вострый ножик точит, 
Мамка гирю подает, Сестра револьвер заряжает – На беседу брат 
идет». 
У кінці 1920-х років сформувався новий тип хулігана: «Це людина 
людиною, найчастіше навіть «свій хлопець». З робочим номером і 
партквитком у кишені… Його ореол – буза, мат, скандал, мордобій. 
Його царство – пивна, бульвар, клуб, кіношка. Це він – король око-
лиць, володар передмість, гроза темних провулків» [16, с. 33]. Поши-
рення хуліганства викликало у городян невдоволення і страх одно-
часно. 
Як справедливо зазначав В. В. Лунєєв, «найбільший страх насе-
лення перед злочинністю виникає від кримінальних посягань на ву-
лицях. Вони, з одного боку, демонструють відкритий виклик злочи-
нців суспільству і державі, а з іншого – ставлять жертви злочинів  
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у найбільш незахищене становище. У цьому поєднанні обставин – 
основне джерело страху. Боязнь виходити на вулиці в денний і особ-
ливо у вечірній і нічний час – одна з характерних ознак криміналь-
ності країн, міст, населених пунктів» [17, с. 215]. 
На перших порах «новий хуліган» не викликав у начальства особ-
ливої заклопотаності. Пояснювалося це, з одного боку, хаосом у кри-
теріях оцінки протиправних вчинків, з іншого, відсутністю потреби 
в пильній увазі до хуліганства.  
З підйомом хвилі хуліганства ставлення до нього змінювалося. У 
1924 році більшість справ про хуліганство, самогоноваріння і поруб-
ки лісу, що становили більше половини усіх взагалі справ у народних 
судах, було передано у ведення адміністративних органів. Інакше 
суди були б просто поховані під масою «хуліганських справ». Однак 
незалежно від того, чи проходили хуліганські дії як кримінальні зло-
чини чи як адміністративні правопорушення, темпи їх зростання 
були такі, що влада повинна була вирішити, чи готова вона до шви-
дкого збільшення відсотка засуджених громадян. На відміну від се-
зонного сільського міське хуліганство було цілорічним і відрізнялося 
підвищеною жорстокістю [16, с. 30]. 
Ударна кампанія проти хуліганства принесла більше шкоди, ніж 
користі. Основна маса справ про хуліганів, як і раніше, не доходила 
до суду, рішення щодо них залишалися прерогативою адміністрати-
вних органів, у першу чергу міліції. Улюбленим заходом судової реп-
ресії стало короткострокове ув’язнення. В разі позбавлення їх волі на 
строк до одного року, засуджені, з одного боку, не занадто боялися 
покарання, з іншого, отримували злочинні навички в місцях позбав-
лення волі і погіршували і без того важкий стан системи покарання, 
що мала величезне перевантаження (в середньому на 50–100 %) [18, 
с. 4–5]. Хулігани буквально заполонили місця ув’язнення. 
У другій половині 1920-х років на вулицях міст розгорнулася 
справжня війна між міліціонерами і хуліганами. Публікації центра-
льної і регіональної преси нагадували зведення з театру військових 
дій. Намічені в центрі (у НКЮ і в НКВС) заходи боротьби з хуліганс-
твом поділялися на дві категорії: заходи адміністративно-поперед-
жувального характеру і заходи, спрямовані безпосередньо на боро-
тьбу з уже скоєними хуліганськими вчинками, вірніше, із самими 
порушниками. 
У кінці 1920-х років для боротьби з хуліганством стали застосо-
вуватися робітничі дружини, вечірні і нічні облави і навіть висилка і 
заслання хуліганів в адміністративному порядку через органи 
ОДПУ. Але чисельність хуліганів, як і масштаби хуліганських дій, не 
зменшувалися.  
Деякі хуліганські вчинки тоді відзначалися особливою зухвалістю. 
Так, у травні 1922 року міліцейські органи були неодноразово поін-
формовані про те, що на Салтівському шляху, у напрямку с. Кутузів-
ка, регулярно з’являється вантажівка з червоноармійцями, які, тіль-
ки-но машина виїжджає за межі міста, починають неконтрольовану 
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стрілянину з рушниць. Міліція своєчасно не відреагувала на сигнал, і 
це призвело до тяжкого поранення одного із селян, котрий працю-
вав у полі при дорозі, якою їздили «бешкетники». Затримані черво-
ноармійці пояснювали свою поведінку тим, що нібито у Кутузівсь-
кому лісі переховувались бандити, а вони в такий спосіб вирішили їх 
залякати. Це «пояснення» не мало під собою ніяких підстав, і четверо 
червоноармійців отримали різні терміни ув’язнення [19]. Подібні 
випадки вчили міліцію оперативно давати відсіч будь-яким проявам 
хуліганської поведінки, бо інакше вона неодмінно спричинить лихо. 
21 січня 1924 року ВУЦВК та РНК УСРР прийняли спільну поста-
нову «Про надання органам міліції права накладення адміністрати-
вних стягнень». У ній, зокрема, йшлося про таке: 
«1. Губернські й окружні виконавські комітети і президії їх мають 
право в обов’язкових постановах, що видаються на підставі тих по-
вноважень, що надаються декретами і постановами центральної 
влади, надавати органам міліції в містах і селищах міського типу 
право накладення в адміністративному порядку штрафу в розмірі 
не більше п’яти рублів золотом на винних у порушенні постанов про 
заходи охорони порядку, усунення порушень громадської морально-
сті і благоустрою в місцях громадського користування – на вулицях, 
у театрах, парках та інших. 
2. Порушення, за які органам міліції надається право накладення 
адміністративних стягнень, у кожному окремому випадку підляга-
ють точному визначенню в обов’язкових постановах, з указанням 
порядку і розміру стягнення і термінів їх оскарження у відділ управ-
ління окружного виконавського комітету. Стягнуті штрафні суми 
надходять у доход виконавського комітету на посилення місцевих 
бюджетних коштів» [20, с. 627–628]. 
У січні 1924 року харківські міліціонери отримали інструкцію, в 
якій було наведено перелік найбільш поширених адміністративних 
провин громадян, що кваліфікувалися як дрібне хуліганство і мали 
каратися штрафами. Для накладання штрафів запроваджувалися 
спеціальні квитанційні книжки [21]. До таких вчинків було віднесе-
но: вхід та вихід з трамвая під час руху; чіпляння на буфери трам-
вайних вагонів під час руху; зривання квітів у громадських місцях – 
парках, клумбах; нецензурні висловлювання та поява у нетверезому 
вигляді в публічних місцях; відправляння природних потреб у міс-
цях, не призначених для цього; паління у театрі, кінематографі, ци-
рку та інших публічних місцях. 
У другій половині 1920-х років в Україні, як було зазначено вище, 
зросла кількість випадків хуліганства. У боротьбі з проявами хулі-
ганства правоохоронці вдавалися не тільки до важелів кримінально-
го покарання та адміністративного впливу, але й профілактичних та 
виховних заходів. Проте хуліганство залишалося серйозною загрозою 
громадській безпеці, його прояви зачіпали всі прошарки радянського 
суспільства. В середині десятиліття хуліганство потрапило до розря-
ду особливо небезпечних злочинів, «спрямованих проти активістів  
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і ударників праці» [22, с. 37]. Основний тягар боротьби з хуліганством 
лягав на плечі постових міліціонерів та районних наглядачів. 
10 жовтня 1924 р. було видано наказ по міліції і розшуку «Про бо-
ротьбу з випадками хуліганства, що спостерігаються на шляхах спо-
лучення». У ньому наказувалося «застосовувати відповідні і термінові 
заходи щодо викорінювання на території, прилеглій до залізниці, хулі-
ганських вчинків, що виражаються в розбитті скла пасажирських 
вагонів та ізоляторів, висмикуванні костилів і телеграфних хомутів, 
крадіжці спецщитів». Приписувалося встановити тісний контакт з 
органами транспортної ДПУ для спільної боротьби з цим явищем [23]. 
Відповідно до постанови ЦВК СРСР від 28 березня 1924 року «Про 
висилку в адміністративному порядку за хуліганство» винні в зліс-
ному хуліганстві мали притягатися до судової відповідальності або 
піддаватися адміністративній висилці. 
Маючи на увазі, що найбільша кількість випадків хуліганства на 
ґрунті пияцтва випадає на святкові і передсвяткові дні, пропонува-
лося в дні відпочинку закривати торгівлю спиртними напоями на 
цілий день, а напередодні днів відпочинку – о 12 годині дня. Врахо-
вуючи особливо сильний вплив алкоголю на підлітків, під впливом 
якого у більшості випадків підлітки і здійснюють різні небезпечні 
пустотливі дії, пов’язані з проявом неповаги до суспільства в цілому 
або до окремих його громадян, передбачалося категорично заборо-
нити продаж спиртних напоїв особам молодшим 16 років, так само 
заборонявся продаж спиртних напоїв особам у нетверезому стані. 
Адмінвідділам надавалося право в адміністративному порядку за-
кривати торгівлю спиртними напоями в тих районах, де місця цієї 
торгівлі є розсадниками хуліганства; планувалося по можливості не 
допускати відкриття в робочих районах закладів для продажу спир-
тних напоїв, щоб убезпечити робочі райони від п’яних хуліганів; на-
мічалося залучення преси до кампанії щодо боротьби з хуліганством; 
про усі випадки хуліганства з боку робітників і службовців міліція 
повинна була повідомляти у фабзавмісцевкоми. 
Одним з найефективніших методів боротьби з хуліганством був 
штрафний батальйон, заснований 1926 року для концентрування 
адміністративно-заарештованих осіб у місті Харкові. Основним на-
прямком його роботи було дотримання належного санітарного стану 
вулиць і районів міста. У цей батальйон направляли громадян, за-
триманих за хуліганські дії, а в деяких випадках – за невиконання 
обов’язкових постанов наркомздорову і надзвичайної санітарної 
організації. Якщо людина потрапляла до штрафного батальйону ли-
ше за один проступок, термін її перебування в ньому був від одного 
до трьох місяців. Штрафники прибували до призначеного заздале-
гідь місця на дев’яту ранку і працювали щодня по вісім годин (з де-
сятої ранку до шостої вечора). Вони не мали за це ніякої матеріальної 
нагороди, проте робота у штрафному батальйоні дозволяла уникнути 
їм арешту. Керували штрафним батальйоном особи, призначені на-
чальником міліції губернії. У випадку порушення штрафниками 
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розпорядку, систематичного ігнорування розпоряджень безпосеред-
ніх начальників вони могли залишок терміну покарання провести у 
концтаборі. Переведення зі штрафного батальйону до концентра-
ційного табору мав бути санкціонованим з боку начальника губерн-
ської міліції [24]. 
Незважаючи на певні зусилля міліції, кількість випадків хуліганст-
ва зростала – вона збільшилася, як зазначав начальник міліції респуб-
ліки І. К. Якимович, з 25 тис. 1927 року до 65,6 тис. 1928 року [25]. 
За 1929 рік лише у Харкові було порушено 639 справ про хулі-
ганство і затримано 736 хуліганів. За соціальним станом з них було: 
робітників – 303, службовців – 42, інших – 391 [26]. 
Висновки. Аналізуючи протиборство міліції з хуліганством, слід 
брати до уваги, що статистика цього явища є дещо специфічною, бо 
включає в себе дуже різні дії – від звичайних пустощів до вчинків, 
які закінчувалися трагедіями. Однак саме хуліганство з його наочні-
стю та повсякденністю було тим злочином, що формував у суспільс-
тві відчуття загрози, поширеності кримінальних дій. Воно було міри-
лом спокою чи тривоги, порядку чи його відсутності, безпеки чи 
небезпечності. Лише жорсткість репресій стосовно дебоширів, 
спрощення порядку розгляду справ про хуліганство дозволили зни-
зити показники цього виду злочину аж у середині 1930-х років. 
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Grechenko V. A. Fight of militia against hooliganism in Ukrainian 
SSR in the years of new economic policy (1921–1929) 
A fight against hooliganism today is the same actual, as well as 100 years 
ago. One of important pages of it’s history is a period of new economic policy. Com-
plex research on this subjects in Ukraine does not exist. Taking into account actuality 
and scale of this theme, its insufficient investigationalness, an author put an aim to 
himself to analyse reasons of hooliganism in time of new economic policy and basic 
forms and methods of fight of militia with this anomalous social phenomenon. Wars 
and revolution deformed the normal process of initial socialization of young people, 
that became one of reasons of increase of hooliganism in a peace-time. A large value 
for escalation hooliganism had the use of alcohol and drugs. In this time on the streets 
of cities the real war developed between militiamen and hooligans. The events of fight 
on hooliganism were divided into two categories: events of administrative character and 
events sent directly to the fight against the already accomplished hooligan acts. At the 
end of 1920th for a fight against hooliganism working detachments, evening and night 
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roundups and even deportation and reference of hooligans, began to be used in the 
administrative order. 
Keywords: militia, hooliganism, new economic policy, criminality. 
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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ 
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ 
Проаналізовано зміст терміна «взаємодія» та розкрито його структу-
рні елементи в контексті оперативно-розшукової діяльності. Виділено кілька 
проблемних питань у сфері взаємодії оперативних підрозділів під час оператив-
ного обслуговування високотехнологічних об’єктів, які надають інформаційні 
послуги з використанням Інтернет. Запропоновано шляхи вирішення цих про-
блемних питань. Виділено провідні суб’єкти внутрішньої та зовнішньої взаємо-
дії. Сформульовано найбільш результативні напрями у міжнародній взаємодії в 
контексті досліджуваної проблематики. 
Ключові слова: оперативне обслуговування, інформаційні послуги, 
Інтернет, оперативно-розшукова діяльність, взаємодія. 
Постановка проблеми. Сфера інформаційних послуг на сього-
дні є майже немислимою без застосування інформаційних техноло-
гій. Це спонукає кримінальний елемент до пошуку технологічних 
рішень, які б давали можливість швидко та за низького ризику оде-
ржати неправомірну вигоду. Одним із факторів, який обумовлює 
тенденцію розвитку високотехнологічної злочинності, В. П. Завадсь-
кий не випадково називає зростання у структурі національних еко-
номік та в міжнародній економіці сектора торгівлі та надання послуг 
через електронні засоби комунікації [1, с. 28]. За підсумками 2014 року 
в Європі ринок електронної комерції становив 424 млрд євро, що 
складає 2,5 ВВП Європи. На 2015 рік прогнозується зростання цього 
ринку до 477 млрд євро [2]. Очевидно, що в таких умовах лише зла-
годжена робота усіх державних інститутів та громадян може забез-
печити ефективну протидію злочинності, яка виникає у цій сфері. 
Провідним механізмом, який застосовується для вирішення цьо-
го завдання, є оперативно-розшукова діяльність. Найбільш раннє 
попередження у рамках такої діяльності здійснюється на етапі опе-
ративного обслуговування. Однією з умов, яка забезпечує безперер-
вність надходження оперативно-розшукової інформації, успішність 
проведення заходів оперативно-розшукового характеру, керівницт-
во конфідентами тощо, є налагодження системи внутрішньої та зо-
внішньої взаємодії оперативних підрозділів з іншими суб’єктами під 
час оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформацій-
ні послуги з використанням Інтернет. 
